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Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana tanggapan 
para pembaca mengenai cerpen-cerpen tersebut? (2) Cerpen mana yang dipilih oleh 
para pembaca yang menurut mereka sesuai untuk anak SD dan dapat dijadikan 
sebagai bahan ajar? Pada Bab ini peneliti akan mendeskripsikan terkait kedua 
rumusan masalah tersebut, sebagai berikut. 
A. Simpulan 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, didapatkannya kesimpulan dari 
hasil penelitian sebagai berikut. 
1. Berdasarkan tanggapan pembaca, cerpen yang terpilih sebanyak 6 cerpen. 
Cerpen tersebut berjudul Hadiah Terindah yang dipilih oleh 6 orang 
responden. Juara yang curang terpilih oleh satu orang. Mangga yang 
Menjorok ke Jalan dipilih oleh 3 orang, Terimakasih, Bu Karsih dipilih oleh 
1 orang, Ramuan Panjang Umur dipilih oleh 1 orang, dan cerpen berjudul 
Bukan Sembarang Sayur dipilih oleh 3 orang. 
2. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh responden, peneliti 
menyimpulkan bahwa cerpen yang sesuai untuk anak dan dapat diberikan 
untuk anak SD adalah cerpen yang berjudul Hadiah Terindah. Karena 
cerpen ini sesuai dengan unsur intrinsik yang dikemukakan oleh 
Nurgiyantoro. Tokoh dalam cerpen ini jelas mengenai penamaan dan 
karakter dari tokohnya. Kemudian berdasarkan alur cerpen ini memiliki alur 
yang menarik, sehingga anak tidak bosan ketika membacanya dan ingin tahu 
akan kelanjutannya. Berdasarkan latar anak dapat menebaknya bagaimana 
latar dalam cerpen tersebut. Berdasarkan tema, makna utama yang ingin 
dismapaikan oleh penulis juga dapat ditemukan. Berdasarkan moral sudah 
jelas tertulis dan diketahui. Bahwa, jangan sampai iri, tidak senang dan 
berpikiran buruk terhadap orang lain. Ini juga dapat dijadikan sebagai 
pembelajaran untuk anak SD mengenai karakter tokoh-tokoh tersebut. 
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Sudut pandang yang digunakan jelas, sehingga cerita dapat diungkapkan 
dengan jelas dan gagasan utamanya dapat tersampaikan dengan baik. 
B. Saran 
1. Bagi Orang-Orang ang Berkepentingan 
Bagi orang-orang yang berkepentingan, misalnnya penulis dan 
penerbit, dapat memanfaatkan penelitian ini untuk mempertimbangkan apa 
yang akan ditulisnya. Sehingga hasil dari tulisannya tersebut tepat sasaran 
dengan apa yang dituntut oleh kurikulum dan apa yang menjadi kebutuhan 
di lapangan. Selain itu, penelitian ini dapat melihat pendapat-pendapat 
orang lain mengenai bahan ajar bagi siswa. 
2. Bagi Mahasiswa  
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan untuk dapat 
meneliti hal-hal serupa dan dapat dijadikan sebuah pembelajaran untuk 
menambah wawasan. 
2. Bagi Guru SD 
Dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif bahan ajar mengenai 
materi yang relevan dengan penelitian ini. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Alangkah lebih baik, untuk mendapat hasil yang lebih maksimal, 
peneliti selanjutnya dapat memperkaya responden. Sehingga hasil yang 
diperoleh akan semakin baik. 
 
